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　マ ク デ ブ ル ク の メ ヒ テ ィ ル ト（Mechthild von Magdeburg, 1207/10─
1282/94）は中世ドイツを代表する神秘家の一人であり、その著書『神性の流
れる光』（Das fließende Licht der Gottheit, 第 1 巻─第 5 巻 1260 以前、第 6 巻
1260─1270/71、第 7 巻 1271─1282）を通じて精神的・宗教的影響を人々に与え
たのみならず、マイスター・エックハルト（Meister Eckhart, 1260 頃─1328）




士ハレのハインリヒ（Heinrich von Halle, ─1290 以降）によって書かれたラテ
ン語序文、そして彼女のヘルフタの女子修道院時代の年下の修道女ハッケボル
ンのメヒティルト（Mechthild von Hackeborn, 1241/42─1298/99）とヘルフタ
の大ゲルトルート（Gertrud die Große von Helfta, 1256─1301/2）の著作から
断片的に知られるのみである。2 没年に関して言えば、『神性の流れる光』第 7
巻第 28 章と第 41 章の記述からは 1294 年が有力である点をシュミットは指摘
している。3
1 Vgl. Polenz, Peter von: Geschichte der deutschen Sprache. Erweiterte Neubearbeitung der früheren Darstellung 
von Prof. Dr. Hans Sperber. 9., überarbeitete Auflage. Berlin, New York, 1978, S. 59─62.
2 Vgl. Mechthild von Magdeburg: Das fließende Licht der Gottheit. Zweite, neubearbeitete Übersetzung mit 
Einführung und Kommentar von Margot Schmidt. Stuttgart-Bad Cannstatt, 1995, Einleitung S. X.
3 Vgl. Mechthild von Magdeburg: Das fließende Licht der Gottheit.（Margot Schmidt）S. 298, S. 313., 注 292 S. 397, 



















（Gregorius VII, 1020 頃─1085, 在位 1073─1085）によって推し進められた教会
改革、所謂「グレゴリウス改革」6に触発されたものと見なされており7、ま
4 Vgl. McGinn, Bernard: The Presence of God: A History of Western Christian Mysticism, Vol. 3. New York, 1998, 
S.16. Gleba, Gudrun: Klosterleben im Mittelalter. Darmstadt, 2004, S.198. Reichstein, Frank-Michael: Das 
Beginenwesen in Deutschland: Studien und Katalog. Berlin, 2001, S.5f. Fößel, Amalie / Hettinger, Anette: 
Klosterfrauen, Beginen, Ketzerinnen. Religiöse Lebensformen von Frauen im Mittelalter. Idstein, 2000, S. 49.
　　しかしマッギンはフェミニズム研究者達の研究が契機となり、これらの女性神秘家がより深く研究されることにな
った点は評価している。ebd. Preface S. xi.
5 グルントマンはその記念碑的な著作『中世の宗教運動』（Religiöse Bewegungen im Mittelalter, 1935）に於いてメヒ
ティルトに関して多くの記述を行い、当時の社会と彼女の著作との関わりについて示唆に富む指摘をしているが、そ
の神秘主義的な思想については深い考察は行っていない。 Vgl. Grundmann, Herbert: Religiöse Bewegungen im 
Mittelalter. 4., unveränderte Auflage. Reprografischer Nachdruck der 1. Auflage, Berlin 1935.（=Historische 
Studien, Heft 267）Mit einem Vorwort zum Neudruck 1960 und dem vom Verfasser auf dem Zehnten 
Internationalen Kongreß der Geschichtswissenschaften, Rom 1955, erstatteten und ergänzten Forschungsbericht 
„Neue Beiträge zur Geschichte der religiösen Bewegungen im Mittelalter“. Darmstadt, 1977.
6 レオ 9 世（Leo IX, 1002─1054, 在位 1049─1054）から始まりグレゴリウス 7 世を経てカリストゥス 2 世（Callistus 又
は Calixtus II, ─1124, 在位 1119─1124）にまで至るこの改革をグレゴリウス 7 世個人に帰するような、この呼称に関
し て は 異 論 も あ る。Vgl. Struve, Tilman: Gregorianische Reform. In: Avella-Widhalm, Gloria / Latz, Liselotte / 
Mattejiet, Ulrich（Hrsg）: Lexikon des Mittelalters. Taschenbuchausgabe. 1─9. München, 2003. 4, Sp. 1686f.
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7 Vgl. Grundmann, Herbert: Religiöse Bewegungen im Mittelalter. S. 13f. Goez, Werner: Kirchenreform und 
Investiturstreit 910─1122. 2., aktualisierte Auflage. Bearbeitet von Elke Goez. Stuttgart, 2008, S. 142ff. Schieffer, 
Rudolf: Papst Gregor VII. Kirchenreform und Investiturstreit. München, 2010, S. 23f.
　　しかし筆者は寧ろ、信徒の間に教会の権威を否定する動きがあり、それに対する教会側の対応として教会改革が進
められたのではないかと考えている。
8 Frank, Karl Suso: Cluny. In: Krause, Gerhard / Müller, Gerhard（Hrsg.）: Theologische Realenzyklopädie. 
Studienausgabe. 8. Berlin, New York, 1993, S.126─132. Hier S. 126, 130f. Goez, Werner: Kirchenreform und 
Investiturstreit 910─1122. S. 24.
9 クリュニー大修道院に関しては主として以下の文献を参照した。Goez, Werner: Kirchenreform und Investiturstreit 
910─1122. S. 17─25. Gleba, Gudrun: Klosterleben im Mittelalter. S. 110─128. Frank, Karl Suso: Cluny. S. 126─132. 
Buttinger, Sabine: Hinter Klostermauern. Darmstadt, 2007.
10 この 5 人の院長は、規定通りに修道士達によって選出されたのではなく、前任者が予め指名し、それを修道士の集



















る。12 カール大帝（Karl der Große, 742─814, フランク王在位 768─814, ランゴ
バルド王在位 774─814, ローマ帝国皇帝在位 800─814）とその息子ルートヴィ







11 私 有 教 会・私 有 修 道 院 に 関 し て は 主 と し て 以 下 の 文 献 を 参 照 し た。Goez, Werner: Kirchenreform und 
Investiturstreit 910─1122. S. 9─13. Buttinger, Sabine: Hinter Klostermauern. S. 128─131. Landau, Peter: 
Eigenkirchenwesen. In: Theologische Realenzyklopädie 9. S. 399─404. Stefánsson, Magnús: Eigenkirche, -nwesen. In: 
Lexikon des Mittelalters 3. Sp. 1705─1710.
12 Goez, Werner: Kirchenreform und Investiturstreit 910─1122. S. 10f.
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慈悲深い判決を期待していたためでもあった。
　ずっと以前から修道院はヨーロッパのキリスト教化の過程で重要な役割を果





















13 ヨーロッパのキリスト教化に関しては次の文献も参照した。Padberg, Lutz E. von: Die Christianisierung Europas 
im Mittelalter. Stuttgart, 1998.
14 Goez, Werner: Kirchenreform und Investiturstreit 910─1122. S. 12f.
　　„ ..., die dann mit Ehefrau und Kinderschar, Gefolgschaft und Gesinde ins Kloster einzogen. Der Konvent bestand 
an sich weiter, war aber faktisch marginalisiert. In der Lebensordnung Sankt Benedikts bildete indessen nun 
einmal der Abbatiat das Kernstück. Jetzt trat an die Stelle des „Vaters der Mönche“ ein vornehmer Laie, der ganz 

























wurde und stets von ihm abhängig blieb. Zwar nicht immer, aber doch allzu häufig waren die Folgen für das 
monastische Leben verderblich: Die Schranken zwischen der klösterlichen Abgeschiedenheit und dem weltlichen 
Treiben wurden durchlässig; Askese und fromme Disziplin verfielen.“
15 Vgl. Buttinger, Sabine: Hinter Klostermauern. S. 128. Landau, Peter: Eigenkirchenwesen. S. 402.
16 Vgl. Landau, Peter: Eigenkirchenwesen. S. 402. Goez, Werner: Kirchenreform und Investiturstreit 910─1122. S. 23 
Blust, Neithard: A I［2］Cluny als Reformzentrum. In: Cluny, Cluniazenser. In: Lexikon des Mittelalters. 2 Sp. 
2173f.
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17 Goez, Werner: Kirchenreform und Investiturstreit 910─1122. S. 22.





























19 クリュニー大修道院の典礼に関しては、前出の文献に加え、以下の文献を参照した。Blust, Neithard: A I［2］
Cluny als Reformzentrum. Sp. 2173f. Neunheuser, Burkhart: D. Die Cluniazenser-Liturgie. In: Cluny, Cluniazenser. 
In: Lexikon des Mittelalters. 2 Sp. 2191f.
20 opus Dei は聖務日課をも意味する。
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21 Neunheuser, Burkhart: D. Die Cluniazenser-Liturgie. Sp. 2191
22 マタイによる福音書第 5 章 3 節では「心の貧しい人々は、幸いである、天の国はその人たちのものである」となっ
ているが、マタイ、ルカが資料として用いたとされる Q 文書により近い形を残していると考えられるルカによる福
音書第 6 章 20 節では「貧しい人々は、幸いである、神の国はあなた方のものである」となっている。引用は新共同
訳 聖 書 に 拠 っ た。Vgl. Kee, Howard Clark: Was wissen wir über Jesus? Übersetzt von Ulrike Jung-Grell. Durch-
gese hene Ausg. Stuttgart, 1999, S.65. 共 同 訳 聖 書 実 行 委 員 会：聖 書 新 共 同 訳─ 旧 約 聖 書 続 編 つ き 東 京
1987/1988, 新約聖書 6 頁、112～113 頁。
23 共同訳聖書実行委員会：聖書 新約聖書 37 頁、82 頁、145 頁。
24 共同訳聖書実行委員会：聖書 新約聖書 10 頁、140 頁。
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る。先ずはシャンパーニュ、1012 年マインツ、1018 年と 1028 年アキテーヌ、
1022 年オルレアン、1025 年アラス、1028 年頃トリノ近郊のモンテフォルテ
城、1030 年頃ブルゴーニュ、1042/48 年シャロン・シュル・マルヌ司教区、
1051 年ゴスラルであった。27 ランバートは、11 世紀以前の異端に対する寛大な
態度に対し、1022 年のオルレアンと 1028 年のモンテフォルテ城の異端者達が
火刑に処され、1051 年のゴスラルの異端者達が絞首刑にされた事を始め、11
25 例えば第 5 巻 14 章、第 5 巻 34 章、第 6 巻 21 章等。Vgl. Mechthild von Magdeburg: Das fließende Licht der Gottheit. 
Nach der Einsiedler Handschrift in kritischem Vergleich mit der gesamten Überlieferung. Hrsg. von Hans 
Neumann. München/Zürich, 1990, S. 167, 194ff., 231f. Mechthild von Magdeburg: Das fließende Licht der Gottheit. 
Hrsg. von Gisela Vollmann-Profe. Frankfurt/M, 2003, S. 348, 402ff., 478.
26 Grundmann, Herbert: Ketzergeschichte des Mittelalters. 3., durchgesehene Aufl. In: Die Kirche in ihrer Geschichte. 
Ein Handbuch herausgegeben von Kurt Dietrich Schmidt und Ernst Wolf. Band 2, Lieferung G（1. Teil）. Göttingen, 
1978, S. 1.
　　尚、11 世紀の異端については主として上掲書に加え、下記文献に拠った。Grundmann, Herbert: Religiöse 
Bewegungen im Mittelalter. Anhang: Die Ketzerei im 11. Jahrhundert. S. 476─483. Lambert, Malcolm: Medieval 
Heresy: popular movements from the Gregorian reform to the Reformation. 3rd ed. Malden, Oxford, Carlton, 2002, 
S.14─40. Fößel, Amalie / Hettinger, Anette: Klosterfrauen, Beginen, Ketzerinnen. S. 57f., 151ff.




























28 11 世紀に入ってから異端者に対する処罰が暴力的になった点はグルントマンも指摘している。Vgl. Grundmann, 
Herbert: Ketzergeschichte des Mittelalters. S. 11.
29 Vgl. Lambert, Malcolm: Medieval Heresy. S. 32ff.
30 Vgl. ebd. S. 26.
31 Vgl. ebd. S. 25ff.
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33 ebd. S.34. „Apostolicity was sought, not in monasteries, shrines or churches, but in the shared experience of their 
own communities outside the Church.“
34 ebd. S. 34, 38.
35 Vgl. Goez, Werner: Kirchenreform und Investiturstreit 910─1122. S. 22.
36 Grundmann, Herbert: Ketzergeschichte des Mittelalters. S. 2 „Die Auseinandersetzung zwischen Ketzerei und 
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Kirche ist im MA ein Ringen um das wahre Verständnis und um die rechte Befolgung und Verwirklichung des 
Christentums.“
37 Vgl. Goez, Werner: Kirchenreform und Investiturstreit 910─1122. S. 142.
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＊本研究は JSPS 科研費 23520393 の助成を受けたものである。
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